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Sabe-se que as empresas estão atuando em um mercado muito competitivo, e com os efeitos da 
globalização o consumidor tem informações atualizadas sobre produtos e serviços no momento que 
precisar, sabe-se também que para a empresa conseguir satisfazer o seu cliente não basta entregar um 
produto que julga ser bom ou de qualidade, ela precisa encantar este cliente. O presente trabalho tem 
como tema a cocriação de valor, onde o fornecedor traz o consumidor para fazer parte do processo de 
criação do produto ou serviço levando em conta a experiência que o consumidor tem deste produto, 
interagindo com o cliente em diversas etapas do processo de criação e oferta do produto no mercado. 
Embasado nas experiências do cliente a empresa pode encaminhar ao mercado um produto ou serviço 
que agrega mais valor para o cliente e para o fornecedor, tendo então a cocriação de valor. O trabalho de 
conclusão de estágio foi realizado na Sensum Sistemas, empresa que atua no seguimento de software. 
Foi identificado o problema referente a emissões de nf-e ao qual o acadêmico resolveu aplicar à cocriação 
de valor criando um processo interacional entre fornecedor e cliente para identificar possíveis soluções 
para a solução do problema, verificar a viabilidade técnica e econômica para aplica-las na empresa visando 
aumentar a percepção de valor para o cliente. 
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